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Civilno-vojaško sodelovanje: primer Parka vojaške zgodovine Pivka 
Področje civilno-vojaških razmerij in tudi civilno-vojaškega sodelovanja ima velik družbeni 
pomen. Vojska ga uporablja za čim boljšo promocijo sebe in svojega dela, civilna sfera pa na 
ta način poleg izvajanja nadzora nad vojsko pridobiva dodatna znanja in storitve. Povprečen 
Slovenec bi tako sodelovanje civilne in vojaške sfere naprej videl ob pomoči Slovenske vojske 
ob naravnih nesrečah, vendar pa sodelovanje poteka tudi v manj stresnih situacijah. Na podlagi 
takšnega sodelovanja je v Pivki nastal muzejski kompleks »Park vojaške zgodovine«. 
Kompleks se skozi leta razvija in tako v Pivko prihaja vedno več eksponatov, z njimi pa tudi 
vedno več turistov in obiskovalcev, ki se sprehodijo med eksponati in spoznavajo njihove 
zgodbe. Razvoj parka je omogočilo kvalitetno sodelovanje med občino Pivka in Slovensko 
vojsko in je verjetno eden najuspešnejših primerov civilno-vojaškega sodelovanja. 
Ključne besede 
civilno-vojaško sodelovanje (CIMIC/CVS), vojaški muzej, Park vojaške zgodovine Pivka, 
muzejski eksponati. 
Civil-Military Cooperation: case of Park of military history Pivka 
The field of civil-military relations and civil-military cooperation is undoubtedly of a significant 
social importance. Military is taking advantage of it for better promotion of the institution and 
its work, and civil sphere, besides the civilian control over the military, benefits in knowledge 
and services. An average Slovene would see such cooperation when the Slovenian Armed 
Forces provides help in the cases of natural disasters, but such cooperation goes on also in less 
stressful situations. Museum complex “The Park of military history” in Pivka is one example 
of such cooperation. Complex is developing during years and more and more exhibits are 
coming to Pivka. And with that, there are increasingly more and more tourists and visitors that 
take a walk among exhibits and that listen to their stories. All this is possible by quality 
cooperation between municipality of Pivka and the Slovenian Armed Forces. This is probably 
one of the most successful case of civil-military cooperation. 
Key words 
Civil-Military Cooperation (CIMIC), Military museum, Park of military history Pivka, Museum 
exhibit. 
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1 UVOD 
 
V današnjem svetu je vedno bolj pomembno sodelovanje, saj se stvari med seboj vedno bolj 
prepletajo. Tako posamezniki kot tudi institucije potrebujejo dodatna znanja ali pa vsaj pomoč 
pri doseganju svojih želenih rezultatov. Prav tako je na vojaškem področju, kjer se vojska 
povezuje tudi s civilnim sektorjem, da bi se lažje soočala z vedno novimi dejstvi in 
spremembami. Najboljši primer tega so njene operacije v podporo miru, kjer je sodelovanje 
med vojsko in civilnimi akterji vedno večje. Tako je civilno-vojaško sodelovanje pomembno 
tako pred in med samim konfliktom kot po njem. Vojska pa z lokalno skupnostjo ne sodeluje 
samo v primerih konfliktov oziroma težav, temveč tudi v miru in pri tem deluje v smeri svoje 
prepoznavnosti in utrjevanja svojega položaja v državi oziroma družbi sami. Del tega je 
prikazovanje enot in opreme tako aktivne sestave, kot tudi sam razvoj skozi zgodovinska 
obdobja. 
Eden izmed objektov, ki prikazuje civilno-vojaško sodelovanje, pa je nastal v Pivki, v vojašnici, 
ki jo je zgradila italijanska vojska, jo nekaj časa uporabljala tudi nemška vojska, po drugi 
svetovni vojni pa je stavbe zasedla jugoslovanska vojska. Šempeter na Krasu se je v tem času 
preimenoval v Pivko, kot jo poznamo danes. 
Stavbe so za časa Slovenije samevale in lokalna skupnost je v njih videla potencial za razvoj 
turizma. Ker pa je bil lastnik stavb Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, se je občina 
Pivka povezala z njim. In na temeljih novega sodelovanja med obema partnerjema je nastal 
Park vojaške zgodovine. Prav tako se je nadaljevalo sodelovanje med Slovensko vojsko in 
Parkom vojaške zgodovine in prav to sodelovanje je pripeljalo do pravega kompleksa, ki ga 
lahko vidimo, ko se odpravimo v Pivko. 
Sodelovanje vojske s civilnim prebivalstvom je koncept, ki se vedno bolj razvija. Je ključnega 
pomena v tujini, da si vojaško poveljstvo pridobi naklonjenost lokalnega prebivalstva, kot tudi, 
da uspešno rešuje težave na civilnih področjih. Obenem pa ne smejo pozabiti na svoj izvor. 
Torej na lokalno skupnost, na lastno prebivalstvo, ki daje vojski njeno legitimnost. Ne nazadnje 
pa vojska popolnjuje svoje vrste z lastnimi državljani in mora ohranjati dobro podobo, zato da 
lahko izpolnjuje svoje kadrovske potrebe.   
Muzej v Pivki je tako izvrsten pokazatelj tega, kaj ima lahko sleherni državljan kot tudi tujec 
od uspešnega civilno-vojaškega sodelovanja. Park vojaške zgodovine je nedvomno zgodba o 
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uspehu, zgodba, ki je v enem kompleksu zbrala eksponate daljne preteklosti, od najstarejših 
lokov preko orožja in tehnike obeh svetovnih vojn, do oklepne tehnike, ki je bila uporabljena v 
vojni za slovensko samostojnost, ter ne nazadnje tisto najnovejše, kar lahko ponudi slovenska 
vojaška industrija. 
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2 METODOLOŠKO-HIPOTETIČNI OKVIR 
 
2.1 Predmet raziskovanja 
 
V svoji diplomski nalogi želim bralcu predstaviti sam koncept civilno-vojaškega sodelovanja 
in različne definicije pojma civilno-vojaškega sodelovanja. Predvsem se bom usmeril na to, 
kako se civilno-vojaško sodelovanje kaže v miru znotraj lastne države, ki to sodelovanje izvaja. 
Natančneje: osredotočil se bom na sodelovanje med Slovensko vojsko in Parkom vojaške 
zgodovine Pivka. 
V nalogi bom pogledal tako definicije znotraj Slovenske vojske kot tudi to, kako je civilno-
vojaško sodelovanje urejeno, organizirano in izvajano znotraj Organizacije severnoatlantskega 
sporazuma (NATO) kot tiste mednarodne organizacije, znotraj katere Slovenska vojska deluje. 
Pomemben akter diplomske naloge je tudi sam Park vojaške zgodovine. Tako bom seveda tudi 
podrobno opisal to ustanovo. Torej, kako je park sploh nastal, kako se razvija, kaj trenutno nudi 
svojim obiskovalcem in kakšni so načrti za prihodnost. 
Rdeča nit naloge, kot pove že naslov sam, pa je sodelovanje med Parkom vojaške zgodovine 
(njihovim vodstvom) ter Slovensko vojsko, predvsem v oddelku Vojaškega muzeja Slovenske 
vojske. Zanimala me bo vloga obeh akterjev in posledično sodelovanje pri pridobivanju (novih) 
eksponatov, kako poteka pretok znanja o eksponatih, ki se prenaša na obiskovalce, in ali je 
samo sodelovanje uspešno ali ne. 
 
2.2 Cilji raziskovanja 
 
Znotraj diplomske naloge bom poskušal doseči naslednje cilje: 
 predstaviti civilno vojaško sodelovanje v miru; 
 predstaviti Park vojaške zgodovine kot pomemben del ponazoritve pretekle zgodovine; 
 predstaviti potek civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko vojsko in Parkom 
vojaške zgodovine predvsem na področju pridobivanja eksponatov ter znanja o 
eksponatih; 
 ugotoviti, ali je sodelovanje med Slovensko vojsko in Parkom vojaške zgodovine 
uspešno. 
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2.3 Hipoteze 
 
Za izpolnitev zgoraj zastavljenih ciljev so v nalogi postavljene naslednje hipoteze: 
a) Sodelovanje Slovenske vojske je ključnega pomena ob pridobitvi (novih) eksponatov v 
Park vojaške zgodovine. 
b) Slovenska vojska aktivno sodeluje pri vodenju po razstavnih prostorih. 
c) Sodelovanje med Slovensko vojsko in Parkom vojaške zgodovine je uspešno, kar se kaže 
tudi pri povečanju števila obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine. 
 
2.4 Metode dela 
 
Diplomska naloga je nastala ob uporabi naslednjih raziskovalnih metod: 
 metoda zbiranja strokovnih virov, predvsem primarnih za kvalitetno pripravo 
teoretičnega dela diplomske naloge, 
 preučevanje literature in izbira relevantnih virov, 
 analiza in interpretacija zbranih strokovnih virov za teoretični del diplomske naloge, 
 opazovanje z udeležbo ob obisku Parka vojaške zgodovine, 
 intervju s predstavnikoma Parka vojaške zgodovine in Slovenske vojske. 
Z vidika metodologije je sama diplomska naloga teoretična. Začel sem z zbiranjem različnih 
strokovnih virov, ki se navezujejo na temo diplomske naloge. Opravil sem selekcijo virov in 
izbral tiste, ki so se mi zdeli najprimernejši. Kasneje sem primarne vire o sodelovanju na 
civilno-vojaškem področju z metodo analize primarnih virov analiziral, sekundarne vire, 
predvsem različne članke in knjige, pa analiziral z metodo analize sekundarnih virov. Te vire 
sem uporabil za razjasnitev najosnovnejših in hkrati najpomembnejših pojmov znotraj 
diplomske naloge. Prav tako je zaradi same naloge pomembno, da si natančno ogledam Park 
vojaške zgodovine v Pivki in dodobra spoznam, kaj nudi svojim obiskovalcem. Da pa naloga 
ni samo teoretična, sem nekatere informacije v intervjujih pridobil od predstavnikov Slovenske 
vojske in Parka vojaške zgodovine. 
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2.5 Struktura besedila 
 
V diplomski nalogi je seznam kratic, kazalo, uvod, metodološko-hipotetični okvir, jedro 
diplomske naloge, sklep, verifikacija na začetku postavljenih hipotez in seznam uporabljene 
literature. 
V uvodu sem predstavil teme oziroma osnovni namen diplomske naloge. Poskušal sem tudi 
predstaviti koncept, v katerega sem postavil temo diplomske naloge. Znotraj metodološko-
hipotetičnega dela sem opredelil predmete raziskovanja, cilje diplomske naloge, prav tako sem 
predstavil hipoteze, do katerih se na koncu seminarske naloge opredelim, predstavljene so 
uporabljene metode raziskovanja, prav tako pa sem tudi na kratko opisal strukturo same 
diplomske naloge. Sledila je opredelitev temeljnih pojmov, to so bili civilno-vojaško 
sodelovanje, muzej in eksponat. Po predstavitvi teh pojmov sem poskušal predstaviti še teorijo 
civilno-vojaških razmerij. Za tem pa je sledila predstavitev pravne podlage za civilno-vojaško 
sodelovanje v Sloveniji, kasneje pa sem na kratko predstavil še sodelovanje Slovenske vojske 
v Sloveniji, Park vojaške zgodovine, predvsem zgodovino njegovega razvoja ter ključne 
postopke civilno-vojaškega sodelovanje v projektu Parka vojaške zgodovine, ki je tudi srce te 
naloge. To so bile faze pridobivanja eksponatov, obnova eksponatov, raziskovanje zgodb 
eksponatov kot tudi samo sodelovanje s Slovensko vojsko. Na koncu naloge je še zaključek, v 
katerem sem preveril, ali so bile hipoteze, postavljene na začetku naloge, pravilne ali ne.   
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3 TEMELJNI POJMI 
 
3.1 Civilno-vojaško sodelovanje 
 
Pojem civilno-vojaško sodelovanje oziroma v angleškem poimenovanju Civil-Military 
cooperation – CIMIC – je svoje prve resne obrise zagledal v času med hladno vojno. Takrat je 
to bil del tako imenovanih logističnih dejavnosti, predvsem na področju delovanja znotraj meja 
članic Severnoatlantskega zavezništva kot usklajevanja med civilnimi institucijami in vojsko 
na področju razvoja in aktivne uporabe civilne logistike in infrastrukture. Tako sam pojem 
civilno-vojaškega sodelovanja izhaja iz zveze NATO, predvsem iz kasnejših operacij v podporo 
miru. To so operacije, ki v svoji vsebini in funkciji služijo kot raznovrstne oblike različnih 
ukrepov, aktivnosti in mehanizmov, kot tudi drugih prizadevanj sistema kolektivne varnosti 
(Pipenbaher, 2005). 
Znotraj dokumenta Vojaška doktrina je tudi opisan pojem civilno-vojaško sodelovanje. Le-ta 
je opredeljen kot »skupek aktivnosti med poveljniki, civilnimi in vojaškimi organi oblasti in 
civilnim prebivalstvom na območju delovanja Slovenske vojske«. Uspešno sodelovanje med 
civilno skupnostjo in vojaškim sektorjem tako »krepi bojno moralo in prinaša taktične 
prednosti«. V Slovenski vojski so cilji takega sodelovanja samouresničevanje poslanstva enot 
Slovenske vojske, vzpostavitev in ohranjanje sodelovanja s civilnim okoljem ter institucijami 
in vojsko, kot tudi zagotavljanje vsesplošnih koristi za civilno družbo (Vojaška doktrina, 2006, 
str. 70). 
Prav tako je civilno-vojaško sodelovanje opredeljeno znotraj doktrin NATO-pakta. Tam so 
načela CIMIC razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop vključuje načela, ki so povezana z vojaškim 
upravljanjem in usmerjanjem samih notranjih vojaških procesov. V drugem sklopu pa so 
natančnejša načela, ki urejajo in opredeljujejo civilno-vojaške odnose med civilnimi oblastmi, 
organizacijami, prebivalci in vodilnimi agencijami. Ta načela tako določajo smernice za 
vzpostavitev in ohranjanje učinkovitega delovanja (Pipenbaher, 2005). 
 
3.2 Muzej 
 
Najenostavnejšo definicijo pojma muzej oziroma vsaj najsplošnejšo definicijo najdemo v 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Tam se pod geslom muzej skriva definicija: »muzej – 
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ustanova, ki zbira, ureja in hrani kulturno in zgodovinsko pomembne predmete« (Pogačnik, 
2008, str. 1258). 
Pa vendar si moramo pogledati, kaj natančneje je muzej. Martin Prosler trdi, da v muzejih pride 
do izraza sama kultura in čas, kar pomeni, da ima vsako družbeno-zgodovinsko obdobje svojo 
definicijo muzeja. Tako se moramo pri nastanku ter razvoju muzejev zavedati, da so le-ti nastali 
kot fenomen evropske kulture. Muzeji morajo krepiti neko kulturno identiteto posameznika ter 
tudi njegove skupnosti. Hkrati pa morajo vzpostavljati vez med sedanjostjo in preteklostjo in 
prispevati k večjemu razumevanju zgodovine, družbenih struktur v preteklem času, dežel in ne 
nazadnje kultur. Pomagati morajo posamezniku, da se zave tako preteklega časa in prostora, 
kot tudi samega sebe. Tako so skozi zgodovino nastajali muzeji, ki so jih oblikovali muzejski 
strokovnjaki, ki so omogočili predstavnikom izobraženega srednjega razreda, da so poglobili 
svojo zavest o zgodovinskem in prostorskem kontekstu. Le-ti pa so podpirali muzeje, saj so v 
njih videli simbol moči kultur in imeli priložnost artikulirati svoj pogled na svet (Prösler, 1993, 
str. 8). V zadnjih nekaj letih mogoče ob spreminjanju družbene sestave in dojemanja znanja ob 
prisotnosti svetovnega spleta in dosegljivih informacij na vsakem koraku poteka proces 
prestrukturiranja pojma muzej. Hkrati pa se poraja vprašanje, če muzeje sploh potrebujemo. 
Tomislav Šola na to vprašanje odgovarja z odločnim da. Kajti muzeji nam pomagajo, da 
»nadaljujemo našo identiteto, da zavarujemo vitalno prisotnost kolektivnega spomina … muzeji 
so stalna refleksija pretekle izkušnje in zato možen popravek za našo sedanjost in prihodnost« 
(Šola, 1997, str. 8). Vendar je po njegovem potrebno muzeje preoblikovati. Le tako se bodo ti 
lahko približali ljudem in jim nudili največ. Strokovnjaki oziroma muzeji se morajo prilagoditi 
in postati prostor, kjer se bodo ljudje oziroma obiskovalci učili in zabavali, kjer se bosta združili 
sedanjost in preteklost, kjer bo obiskovalcu omogočen kritičen razmislek, predstavljeno 
odgovorno ravnanje ter dejanski prikaz uporabe zgodovinske dediščine (Šola, 1993, str. 19–
24). 
Dandanes strokovnjaki še niso dosegli skupnega stališča glede osnove oz. definicije predmeta 
ter vloge muzeja kot takega v družbi, torej, ali gre pri tem za dediščino v celoti ali pa se to 
nanaša le ne kulturno dediščino. Tako »danes skoraj vse lahko postane muzej … muzeji so 
lahko osnovani na kmetijah, ladjah, znotraj rudnikov, v skladiščih, zaporih, gradovih ali kočah« 
(Hooper-Greenhil, 1992, str. 1). Vendar, ne ozirajoč na številne kriterije, kot so: 
 ustanovitelj, 
 področje delovanja, 
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 arhitektura, 
 vrste zbirk, 
 velikost zbirk, 
 število delavcev, 
 izobrazba delavcev, 
 število obiskovalcev, 
 namenjena sredstva, 
Ambrose določi oziroma prepozna tri ključne elemente znotraj vsakega muzeja: 
 muzej temelji na zbirkah (muzeji zbirajo, varujejo, ohranjajo, dokumentirajo in 
predstavljajo premično dediščino), 
 muzeji opravljajo in zagotavljajo javne storitve (imajo predavanja, izdajajo publikacije, 
pripravljajo razstave in podobne dogodke), 
 muzeji zagotavljajo kulturno in družbeno ter politično in ekonomsko korist skupnosti, 
kjer se ti muzeji nahajajo (Ambrose, 1993, str. 7–8). 
Trenutno je po Statutu mednarodnega muzejskega sveta (ICOM) muzej opredeljen kot 
ustanova, ki je odprta za javnost, nepridobitna, v službi družbe in njenega razvoja. Muzej z 
namenom preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobiva eksponate – materialne dokaze o ljudeh 
in njihovem okolju. Le-te hrani in jih preučuje. Pridobljene informacije posreduje javnosti in 
eksponate razstavlja. Ob ustanovitvi mora imeti muzej v skladu z zakonodajo izdelan 
ustanovitveni akt ali statut, v njem pa mora imeti opredeljen namen ustanovitve muzeja, 
koncept same ureditve in razvoja muzeja ter predstavljeno zbiralno politiko muzeja in 
opredeljen njegov pravni status. Da je v Sloveniji muzej vpisan v register muzejev, mora 
izpolniti tudi določene prostorske in kadrovske pogoje ter izpolnjevati tudi pogoje, ki 
zagotavljajo dostopnost javnosti. Muzej mora obenem imeti tudi dovolj številno in ustrezno 
strokovno osebje za izpolnjevanje vseh obveznosti in nalog muzeja. Zagotovljeni morajo biti 
tudi ustrezni prostori, ki omogočajo fizično varnost muzejskega gradiva, ter omogočati, da se v 
njih lahko opravljajo temeljne naloge, kot so zbiranje, raziskovanje, konzerviranje in hranjenje 
gradiva ter ne nazadnje tudi razstavljanje in popularizacija (»Ministrstvo za kulturo«, b.d.). 
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3.3 Eksponat 
 
Eksponat je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika »predmet za ogledovanje, 
postavljen na javen prostor; razstavni predmet« (Pogačnik, 2008, str. 416). Več eksponatov 
skupaj, ki so med seboj povezani po eni ali drugi plati, pa tvori zbirko, v našem primeru seveda 
muzejsko zbirko. Muzejska zbirka je sistematično urejena skupina predmetov ali stvari. 
Navadno so istovrstni ali pa urejeni po določenih merilih. Ni pa nujno, da se hranijo v muzejih. 
Muzejske zbirke lahko nastanejo in se hranijo tudi pri drugih pravnih ali fizičnih osebah. 
Muzejska zbirka lahko tudi pridobi status premičnega spomenika. To se zgodi ob vpisu v 
inventarno knjigo muzeja, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje javne službe ali pa z 
razglasitvijo (»Ministrstvo za kulturo«, b.d.).  
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4 TEORIJA CIVILNO-VOJAŠKIH RAZMERIJ 
 
Vojska in civilna družba sta povezani skozi celotno zgodovino, obenem pa se njuno sodelovanje 
skozi dolgo zgodovino seveda tudi spreminja. Skozi zgodovino smo imeli obdobja, ko se je 
vojska bolj povezovala in sodelovala s civilnim okoljem in drugič oddaljevala od njega. 
Koncepti vojaške stroke variirajo in se zamenjujejo, hkrati pa so vedno vsaj delno tudi 
prepleteni med seboj. Kajti sama vojaška organizacija je odprt sistem, zato je tudi njena 
zgodovina taka, ki v odnosih s civilnim okoljem vsebuje različne izraze, ki so lahko med seboj 
kdaj tudi popolnoma nasprotni, to so na primer »podobnost, različnost, posebnost, 
približevanje, oddaljevanje« (Garb, 2009, str. 106). 
Ko so različni sociologi začeli preučevati civilno-vojaška razmerja, so velikokrat izpuščali 
samo civilno družbo in posledično javnost samo, preučevali pa predvsem odnose na relaciji 
država – vojska. Kot prva dva raziskovalca modernega družboslovja na področju vojaštva 
smatramo Samuela P. Huntingtona z njegovim delom »The soldier and the state«, ki je izšlo 
leta 1957, in Morrisa Janowitza z delom »The professional soldier«, ki pa je izšlo leta 1960 
(Jelušič, 1997, str. 107). 
Huntington je v svoji analizi izpostavil tri ključne dejavnike, ki so pomembni pri oblikovanju 
civilno-vojaških razmerij. To so: 
 izvajanje vojaških nalog, 
 ustavna ureditev države, 
 politična kultura. 
Avtor Morris Janowitz pa je poudarjal, da bi se moralo v vojski videti vrednote civilne družbe, 
ki jo ta vojska zastopa, in tako čim nazornejše odražati to družbo. Tako je sam gledal na civilno-
vojaška razmerja in jih razumel kot odnos med vojsko in družbo (Janowitz1 v Malešič, 2011, 
str. 916).  
Huntington je opredelil pet različnih vrst civilno-vojaških razmerij. Njegova delitev poteka 
glede na razmerja med močjo, profesionalnostjo in ideologijo. Teh 5 tipov je: 
 »protivojaška ideologija«: vojska ima veliko politično moč, vendar nizko stopnjo 
profesionalizacije vojske same. Tak tip je prisoten v primitivnih družbah, kjer gredo 
                                                          
1 Janowitz, M. (1960). The Professional Soldier. Glencoe: Free Press 
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zaposleni v vojski skozi življenjski cikel in se na koncu upokojijo, kot tudi v državah, 
kjer vojska zaradi nenadne varnostne situacije močno pridobi še politično moč; 
 »protivojaška ideologija«: vojska ima majhno politično moč in tudi majhno stopnjo 
lastne profesionalnosti. Tak tip se pojavlja predvsem v državah, kjer je ideologija glavno 
vodilo. Tako vojska ne more pobegniti oziroma se distancirati od njenega vpliva, kljub 
zmanjšani politični moči; 
 »protivojaška ideologija«: vojska ima majhno politično moč, vendar ima veliko stopnjo 
profesionalnosti. Tak tip prevladuje v državah, ki so minimalno izpostavljene vojaškim 
grožnjam in posledično ne vidijo vojske kot pomembne ali celo v nekaterih primerih 
potrebne; 
 »provojaška ideologija«: vojska ima veliko politično moč in visoko stopnjo lastne 
profesionalnosti. Tak tip se pojavi v državah, ki jim venomer pretijo nekakšne vojaške 
grožnje in posledično tudi ohranjajo visoko stopnjo profesionalizacije vojske ter civilni 
nadzor nad vojsko, kljub temu da ima vojska v državi sami veliko politično moč; 
 »provojaška ideologija«: vojska ima majhno politično moč, vendar ohranja veliko 
stopnjo profesionalizma. Tak tip se lahko pojavi v bolj konservativnih družbah, kjer 
načeloma ni prisotnih vojaških groženj ali pa so le-te minimalne. 
Tako Huntington, čeprav opredeljuje pet tipov civilno-vojaških razmerij, deli le-te v dve 
grobi skupini: tiste, ki podpirajo vojaško ideologijo, in tiste, ki so proti (Huntington, 1998, 
str. 96–97). 
Philippe Manigart predstavlja »štiri klasične modele civilno-vojaških razmerij v razvitih 
industrijskih družbah«: 
 »pluralistični model«: ta model prevladuje v sami politični znanosti. Pluralisti namreč 
»tekmujejo med seboj za moč in vpliv v državni politiki«. Tako je vojska v procesu 
ustvarjanja obrambne politike le eden izmed številnih udeležencev, ki vplivajo na ta 
proces. Tako imajo svoj vpliv tudi veja izvršilne oblasti kot tudi različna združenja, kot 
so politične stranke, sindikati, zasebne in javne družbe, pa tudi nevladne organizacije; 
 »elastični model«: v tem modelu ima oblast vladajoča elita, sestavljena iz ožjega kroga 
ljudi. Del te vladajoče elite so tudi določeni vojaški uslužbenci; 
 »neokorporacijski model«: ta sistem je odprt in v njem se uveljavi velika stopnja 
sodelovanja. Proces odločanja vojaške strukture predstavniki vojaške oblasti 
nadzorujejo v sodelovanju z drugimi državnimi organi, delavskimi združenji in 
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trgovskimi organizacijami (Manigart, 1994). 
Ljudje od lastne vojske pričakujejo, da bo opravljala svoje naloge učinkovito. Vendar pa ima 
vsaka vojska tudi svoje značilnosti. Vsaka vojska v okviru svojih nalog vključuje tudi naloge 
in dejanja, s katerimi se vključuje v družbo, v kateri se nahaja. Ljubica Jelušič v knjigi 
Legitimnost sodobnega vojaštva poudarja, da se legitimnost vojske formira skozi dejanja 
vojske, torej »temelji na tistem, kar počne« (Harries-Jenkins2 v Jelušič, 1997, str. 63). 
V istem delu Jelušičeva tudi omenja delovanje vojske znotraj meja lastne države. Pravi, da je 
najbolj problematičen del »uporaba vojske za ohranjanje notranjega reda in zakonitosti«. 
Namreč, vojska mora v tem primeru nadomeščati zunanjega sovražnika, proti kateremu je 
vojska primarno usmerjena. Na tem področju pa istočasno ni sprejetih kakšnih mednarodnih 
pravil, po katerih bi se države ravnale. Tako lahko vsaka posamezna država določi pravila, po 
katerih deluje vojska znotraj meja države. Ta pravila pa ne nujno pomenijo to, da oborožene 
sile delujejo legitimno. Vojska mora pri delu z namenom ohranjanja notranjega reda v državi 
namreč iskati vire opravičevanja svojega početja, sploh v manj razvitih državah, kjer je 
pomanjkanje nadzora nad vojsko in ima tako vojska skorajda neomejeno uporabo sile. Tako se 
v družbah lahko vzpostavi legitimnost vojske le, če je vojska venomer v celoti pod civilnim 
nadzorom. Hkrati pa mora vojska seveda ravnati v okviru vseh zakonov, ki jih družba 
predpisuje. Obenem se pojavlja tudi vprašanje o zaupanju v vojsko, v kolikor jo primerjamo s 
policijo. Največkrat ima civilna javnost več simpatije oziroma čuti večjo naklonjenost do 
policijskih enot, saj jim je policija veliko bližje zaradi stalne prisotnosti na terenu, pa tudi zaradi 
večje možnosti komunikacije med javnostjo in policijo. Vendar pa ni pravilno, da bi vojska 
stremela k istim zadevam kot policija,civilno-vojaški odnosi in razmerja so namreč drugačni. 
Vojska mora delovati kot skupina in tako se mora vojak ravnati po navodilih, metodah in 
ritualih same vojaške organizacije (Jelušič, 1997). 
Področje civilno-vojaških razmerij najpogosteje gledamo skozi koncept civilnega nadzora nad 
vojsko, a odnose med vojsko in civilnim okoljem zaznamuje tudi sodelovanje. Koncept civilno-
vojaškega sodelovanja se je predvsem razvil za uspešnejše delovanje na mednarodnih 
operacijah in misijah. NATO-doktrina AJP 3.19, ki pokriva področje tega sodelovanja, tudi 
vzpostavi pojem civilno-vojaških interakcij (CMI) in točno določi razliko med njimi in civilno-
vojaškim sodelovanjem (CIMIC) (več v AJP 3.19.; tudi Garb 2016), a mnogo sodelovalnih 
dejavnosti med vojsko in civilnim okoljem poteka tudi v miru oziroma doma (predstavitev 
                                                          
2 Harries-Jenkins, G. (1990). The Concept of Military Professionalism. Defence Analysis, 6(2), 117-130 
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aktivnosti Slovenske vojske v civilnem okolju, na primer v Vodeb, 2007).  
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5 PRAVNA PODLAGA ZA CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE 
 
5.1 Zakon o obrambi 
 
Sam zakon o obrambi ureja vrsto, organizacijo in obseg obrambe države. V njem je zapisano, 
natančneje v 103. členu zakona, da sam zakon »omogoča pomoč organizacijam, katerih 
dejavnost je posebnega pomena za obrambo« (Zakon o obrambi, 2004, 103. čl.). 
 
5.2 Vojaška doktrina 
 
Vojaška doktrina je najvišji vojaško-strokovni dokument slovenske vojske. Je podlaga za 
organiziranje in delovanje Slovenske vojske. V njej je definicija civilno-vojaškega sodelovanja 
usklajena z NATO-definicijo. Tako poudarja, da je temeljni cilj tega sodelovanja »vzpostavitev 
in ohranjanje sodelovanja civilnega prebivalstva in institucij v območju delovanja z namenom 
oblikovanja takšnih civilno-vojaških razmer, ki v čim večji meri podpirajo uresničevanje 
poslanstva enot Slovenske vojske«. Tako naj bi SV lahko dosegla določene cilje svojega 
delovanja brez vojaških ukrepov in bi jih lahko reševala po nevojaški poti. Vojaška doktrina 
tudi natančneje opredeljuje načine civilno-vojaškega sodelovanja. To naj bi bili »viri in 
aktivnosti, ki podirajo odnose med poveljniki na eni strani ter civilnimi in vojaškimi organi 
oblasti in civilnim prebivalstvom na drugi«, in to na področju delovanja enot Slovenske vojske. 
Rezultat uspešnega civilno-vojaškega sodelovanja bi bila krepitev bojne morale in omogočanje 
večje taktične prednosti. Vendar mora biti pri tem sodelovanju s civilnim okoljem prioriteta 
poslanstvo enot, hkrati pa mora biti v skladu s pravili delovanja, ki pokrivajo stabilizacijo 
Slovenske vojske. Vojska naj bi svoje vire usmerila tako, da bi le-ti nudili največjo korist 
civilnemu prebivalstvu, kot tudi istočasno največjo podporo delovanja enot. Pri tem se vojska 
opira na dve načeli: gospodarnosti in osredotočenosti (Vojaška doktrina, 2006). 
 
5.3 Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnim organom, sodelovanju s 
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in z nevladnimi organizacijami 
 
Ta uredba, kot pravi v prvem členu, ureja oblike, vrste in način podpore, sodelovanje s 
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, nevladnimi in drugimi organizacijami, kot tudi ureja 
sodelovanje v dogodkih in dejavnostih, še posebej tistih, ki krepijo domoljubje, ohranjanje 
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vojaške tradicije in promocije Slovenske vojske. 
V drugem členu uredba zapoveduje, da je SV možno uporabiti le v skladu z načeli vojaške 
organizacije, njeno opremljenostjo in namembnostjo zmogljivosti. Le-teh se ne sme uporabiti 
za politično ali strankarsko dejavnost, prepovedana je tudi vsakršna uporaba, ki bi omogočila 
neupravičeno obogatitev oziroma pridobitev materialnih, finančnih ter drugih koristi. 
Slovenska vojska lahko, kot dovoljuje uredba, nudi podporo državnim organom tako s pomočjo 
v ljudeh, kot tudi s tem, da omogoči uporabo lastnih tehničnih in infrastrukturnih zmogljivosti. 
V sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi lahko vojska sodeluje pri organizaciji 
dogodkov lokalnega pomena in pri čemer njihov namen ni pridobivanje dohodka. Prav tako pa 
lahko sodelujejo na področju infrastrukture in javnih služb. 
Obenem pa uredba imenuje kar nekaj nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na 
področju obrambe. Uredba imenuje: 
 Zvezo slovenskih častnikov in določene območne organizacije; 
 Združenje Evro-atlantski svet Slovenije; 
 zveze veteranskih in domoljubnih organizacij oziroma njihove določene območne 
organizacije; 
 Zvezo društev generala Maistra in določena društva generala Maistra; 
 organizacijo upokojencev ministrstva; 
 Društvo upokojencev Ministrstva za obrambo; 
 druge organizacije, ki opravljajo dejavnost, povezano z nacionalno varnostjo in 
obrambo države, ter delujejo v javnem interesu. 
S temi organizacijami Ministrstvo za obrambo podpiše pogodbe, ki določajo skupne aktivnosti, 
naloge in delovanje. 
Prav tako lahko vojska sodeluje z različnimi športnimi organizacijami, uredba daje prednost 
panogam, kot so borilni športi, biatlon, strelstvo, padalstvo, alpinizem, športno plezanje 
orientacijski tek in vojaški peteroboj. 
Nadzor nad izvajanjem sodelovanja in nad uporabo vojaških zmogljivosti, ki so zapisane v tej 
uredbi, izvaja Inšpektorat RS za obrambo (Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri 
podpori državnim organom, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in z 
nevladnimi organizacijami, 2011).  
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6 SODELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE V LOKALNEM OKOLJU  
 
Ko je Slovenska vojska zamrznila obvezno služenje vojaškega roka, je s tem izgubila eno izmed 
najpomembnejših vezi s civilnim okoljem. Tako je morala vojska določiti nove oblike 
sodelovanja s civilno družbo. Sedaj enote in poveljstva enot v Slovenski vojski skrbijo za 
načrtovano in usklajeno delovanje civilno-vojaškega sodelovanja, z organizacijami, ki so 
pomembne za obrambo (Blaznik, 2005, str. 162–163).  
6.1 Domicili Slovenske vojske 
Po besedah Ministrstva za obrambo Slovenska vojska celovito in vsestransko ureja sodelovanje 
s civilnim okoljem na vseh področjih delovanja. Slovenska vojska je tako sodelovanje s 
civilnimi organizacijami in društvi uskladila s svojimi doktrinarnimi izhodišči, kot tudi z vsemi 
standardi Severnoatlantskega zavezništva. Ti cilji so, da se vzpostavi in vzdržuje civilno-
vojaška razmerja, ki sama podpirajo in pomagajo uresničevati poslanstva Slovenske vojske ter 
hkrati poskušajo zadovoljiti želje in potrebe civilnega okolja, hkrati pa čim bolj usmerjeno, 
načrtno ter usklajeno vodijo sodelovanje Slovenske vojske z lastnim civilnim okoljem. Tako se 
je Slovenska vojska odločila, da se organizira v skladu z jasno prostorsko razmejitvijo 
pristojnosti v območju lastnega delovanja oziroma po področjih znotraj lokalnega območja, v 
katerem posamezna enota tudi deluje. Naloga za organiziranje, načrtovanje in izvajanje 
sodelovanja z lokalnim civilnim okoljem je dodeljena posameznim enotam, ki so »domače« na 
tem območju. Območja delovanja teh enot pa lahko vidimo na sliki 6.1 (»Slovenska vojska«, 
b.d.a). 
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Slika 6.1: Območja delovanja enot 
 
Vir: »Slovenska vojska«, (b.d.a). 
 
6.2 Sodelovanje Slovenske vojske z organizacijami 
 
Glavni dokument, ki ureja to sodelovanje, je »Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri 
podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi 
organizacijami«. Tako lahko na podlagi samega člena te uredbe SV in Ministrstvo za obrambo 
pripravljata letne načrte sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Le-te pa morajo delovati v 
javnem interesu na področju obrambe. Te organizacije so prej naštete organizacije pod točko 
5.3. Ministrstvo pa še dodatno določa, katere druge organizacije še delujejo v javnem interesu. 
V letu 2018 so financiranje s strani ministrstva prejele še naslednje dodatne zveze in društva: 
 Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije; 
 Zveza društev generala Maistra; 
 Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR; 
 Zveza veteranov vojne za Slovenijo; 
 Zveza policijskih veteranskih društev Sever; 
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 Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve; 
 Zveza vojnih invalidov NOV Trst; 
 Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec; 
 Društvo MORIS Kočevska Reka. 
S temi društvi je minister za obrambo sklenil pogodbo o financiranju njihove dejavnosti. 
Skupno so ta društva v letu 2018 prejela 1.504.519,68 evrov sredstev za delovanje (»Ministrstvo 
za obrambo«, b.d.). 
Prav tako pa je SV podprla tudi civilne akterje. To so bili: Gasilska zveza Slovenije, Strelska 
zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni Park, Turistična 
zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Veslaška zveza Slovenije, Planinska zveza 
Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Zveza tabornikov Slovenije, Zveza radioamaterjev 
Slovenije, Kajakaška zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, 
Športno humanitarno društvo vztrajaj – NEVER GIVE UP in Zavod Mepi – mednarodno 
priznanje za mlade. 
Tudi sama vizija načelnice Generalštaba SV za leto 2019 je nadaljevanje tovrstnega delovanja 
in tudi vzdrževanje primernih zmogljivosti za podporo civilnim organizacijam in društvom. V 
zameno pa s strani društev pričakuje podporo pri promociji poklica (»Slovenska vojska«, 2018).  
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7 VOJAŠKI MUZEJ SLOVENSKE VOJSKE 
 
Vojaški muzej Slovenske vojske je muzejska ustanova, katere naloga je ohranjanje vojaške 
dediščine in ohranjanje vojne kulturne dediščine. Muzej tako kot vsi ostali muzeji spremlja, 
zbira, hrani, proučuje, raziskuje in dokumentira, kot tudi predstavlja svoje predmete. Njegov 
fokus je na predmetih, ki so priče dogodkov o življenju vojakov, ustvarjanja vojakov kot tudi 
nosilcev vojaštva v slovenskem etničnem prostoru. S tem muzej omogoča strokovno vojaški, 
vojaškozgodovinski in splošni javnosti vpogled v zgodovinska obdobja. Ta obdobja pa so 
oblikovala današnjo podobo Slovenije in Slovenske vojske. Poleg tega pa muzej še spremlja in 
dokumentira razvoj Slovenske vojske. Muzej temelji na 15 muzejskih zbirkah gradiva ali 
premične dediščine. Prav tako pa v muzeju tudi organizirajo različne delavnice, predavanja, 
posvete, simpozije in druge oblike srečanj z obiskovalci na temeljih vojaške zgodovine. Muzej 
hrani obsežno zbirko literature, katere tema je slovenska vojaška zgodovina. 
Trenutne zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske so zbirka orožja, zbirka tekstilij in vojaške 
opreme, zbirka oklepnih vozil in artilerijske oborožitve, letalstvo in zračna obramba, zbirka 
arhivalij in zemljevidov, zbirka medalj, oznak in činov, fototeka in filmsko gradivo, zbirka slik 
ter zbirka pečatov in štampiljk. 
Vojaški muzej sodeluje tako z različnimi poveljstvi in enotami SV kot tudi z drugimi muzeji in 
zasebnimi zbiratelji. V sodelovanju z njimi organizira več tematskih razstav letno. S takimi 
razstavami pa tudi gostujejo po drugih muzejih, galerijah, vojašnicah in po ostalih kulturnih 
ustanovah doma in v tujini. Muzej se povezuje na področju izmenjevanja znanja z drugimi 
muzeji in institucijami v Sloveniji in izven meja države, s tistimi, ki proučujejo vojaško 
zgodovino. Kot rezultat nastanejo strokovni posveti o aktualnih vprašanjih vojaške zgodovine. 
Izsledke njihovih raziskav pa uporabljajo tudi v okviru izobraževanja na Poveljstvu za doktrino, 
razvoj, izobraževanje in usposabljanje oziroma v današnjem Centru vojaških šol. Letno muzej 
izda tudi zbornik Vojaška zgodovina. V njem so objavljeni strokovni članki in pogledi na 
dogodke iz slovenske vojaške zgodovine (»Vojaški muzej«, b.d.). 
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8 PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA 
 
Park vojaške zgodovine se nahaja v občini Pivka. Odprt je bil leta 2006 kot projekt dveh 
partnerjev. To sta bila Občina Pivka in Slovenska vojska. Danes je park največji muzejski 
kompleks v Sloveniji in predstavlja enega izmed večjih muzejev v tem delu Evrope. Zbirke se 
nahajajo v stavbah – starih italijanskih vojašnicah, ki so jih gradili v obdobju med prvo in drugo 
svetovno vojno, natančneje v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Italijani so namreč pridobili to 
ozemlje po prvi svetovni vojni in so tako, kot je bila mantra obrambne strategije, gradili oziroma 
utrjevali svojo zunanjo mejo. Svoj projekt so poimenovali Alpski zid, ki se je raztezal od 
Genove do Reke. Obenem pa so s takimi gradbeni projekti tudi reševali gospodarsko krizo 
znotraj države, saj so projekti omogočali zaposlitev velikega števila ljudi. Hkrati so s 
pompoznimi vojašnicami svojim novim državljanom dali jasno vedeti, kdo je sedaj gospodar 
na tem področju. Sam Park vojaške zgodovine pa ni prvi muzej znotraj teh stavb, saj je v teh 
prostorih 16. aprila 1941, le deset dni po napadu na Jugoslavijo, prvi vojaški muzej ustanovila 
Italija pod vodstvom Diega De Henriqueza. Le-ta je tudi leta 1944 prepričal Nemce, da so te 
zbirke premaknili v Trst, kjer še danes delujejo kot Muzej vojne za mir. Ko je Italija septembra 
1943 kapitulirala, so kasarne zasedli Nemci. Po koncu vojne pa je kasarne zasedla 
Jugoslovanska ljudska armada, ki je tukaj vzpostavila močno tankovsko enoto. Ta enota leta 
1991 tudi začne agresijo na Slovenijo, saj so od tukaj na slovenske ulice zapeljali prvi tanki.  
Po osamosvojitvi Slovenska vojska stavb ni naselila in tako so bile stavbe popolnoma 
zapuščene kar nekaj časa. Po letu 2000 jih je Slovenska vojska začela uporabljati kot vadbeni 
poligon za urjenje slovenskih in tujih specialnih enot, ki so se urile v taktičnih manevrih v 
gibanju po objektih, izvajali pa so tudi helikopterske desante na same stavbe. Objekti so bili 
tako močno uničeni in so privabljali različne težave. Lokalna skupnost je želela rešiti problem 
teh propadajočih stavb, mimo katerih so se v velikih trumah vozili turisti na poti proti Hrvaški, 
in v sodelovanju s Slovensko vojsko je bil tako začet projekt Park vojaške zgodovine. Sedaj je 
upravljavec Parka Zavod za turizem občine Pivka in se financira primarno iz tekočih prihodkov 
in ni financiran s strani države. V razvid muzejev pa je bil vpisan šele pred kratkim, v maju 
2019. Razvid muzejev je listina, kjer so vpisani muzeji, ki izpolnjujejo osnovne finančne, 
kadrovske in prostorske zahteve za hranjenje in varstvo dediščine in ki javnosti omogočajo 
dostopnost do zbirk. Tako se z vpisom Park tudi formalno uvršča v elitno družbo svetovnih in 
slovenskih muzejev. Sam vpis Parku ne prinaša neposrednih finančnih učinkov, omogoča pa 
mu dodatne priložnosti pri kandidaturah na razpisih in povezovanje z drugimi muzeji tako doma 
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kot v tujini (Park vojaške zgodovine, 2019). 
 
8.1 Cilji projekta Park vojaške zgodovine Pivka 
 
Investicija občine Pivka v Park vojaške zgodovine ima tako lokalni kot tudi kulturni pomen. Z 
izvedbo projekta so na občini želeli uresničiti naslednje cilje: 
 povečati turistični potencial na račun zgodovinske dediščine, predvsem ostankov 
utrdb iz različnih obdobij v neposredni bližini opuščenih kasarn in jih skupaj ohraniti 
kot svojevrstno kulturno in zgodovinsko dediščino, 
 v zapuščenih stavbah urediti muzejsko zbirko oklepnih in artilerijskih vojaških 
sredstev, urediti spremljajoče objekte ter informacijsko točko muzeja, 
 oživeti pokrajino, ki je bila skozi pretekla zgodovinska obdobja zaradi vojaških 
aktivnosti prizadeta, predvsem z obnovitvijo pomembnih zgodovinskih obeležij 
evropske kulturne dediščine, 
 spremeniti pivško vojaško zapuščino iz bremena v razvojni potencial, 
 ohraniti segment evropske kulturne dediščine, 
 izrabiti to zapuščino kot tržno priložnost ter jo uporabiti kot zagon za popolnoma 
nov razvojni cikel Pivke kot tudi celotne regije, 
 vzpostavitev novih delovnih mest, 
 povečati prihodke od turističnih dejavnosti, 
 zgraditi projekt tako, da bo služil kot gospodarski in turistični multiplikator v občini 
in regiji (Baša3 v Požar, 2010, str. 41). 
Sama vizija projekta je novost, saj je Park vojaške zgodovine prvi in edini večji vojaški muzej 
na območju Slovenije. Posebnost samega Parka niso le eksponati, temveč poleg muzejskih zbirk 
vsebino muzeja tvorijo tudi objekti, v katerih se razstave nahajajo, pa tudi njihova struktura 
sama (Baša4 v Požar, 2010, str. 41). 
 
8.2 Kratka kronologija 
 
                                                          
3 Baša, B. (2005).Park vojaške zgodovine.Pivka: Občina Pivka 
4 Baša, B. (2005).Park vojaške zgodovine.Pivka: Občina Pivka 
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Maja leta 2004 se je porodila ideja o vzpostavitvi tankovskega muzeja v Pivki in tako sta v 
septembru istega leta tedanji slovenski obrambni minister dr. Anton Grizold in župan občine 
Pivka Robert Smrdelj podpisala pogodbo, ki je bila temelj za vzpostavitev Parka vojaške 
zgodovine Pivka. Leta 2006 je takratni minister za obrambo Karel Erjavec slavnostno otvoril 
prvi paviljon z razstavljeno tankovsko-artilerijsko zbirko, v kateri so najdragocenejši primerki 
tankov in oklepne tehnike iz zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske. V septembru leta 2007 
je bila v Parku prva uprizoritev zgodovinskega spopada. Leta 2008 so otvorili tako objekt 
Komanda, v katerem se nahaja turistično-informacijski center Pivke, kot tudi drugi paviljon, v 
katerem je tankovsko-artilerijska zbirka. Naslednji večji eksponat je v Pivko prišel leta 2011, 
ko je v aprilu v Park vojaške zgodovine prispela jugoslovanska diverzantska podmornica P-913 
Zeta. Podmornica se je za oglede javnosti odprla kasneje v septembru istega leta. V naslednjih 
letih je muzejsko zbirko dopolnilo kar nekaj zračnih plovil, kot so helikopter Gazela TO-001 
Velenje v letu 2012, kot tudi reaktivni bombnik F-84G Thunderjet v letu 2013 in romunsko 
jurišno letalo OREL/IAR-93 VULTUR v letu 2014. Septembra leta 2015 se je končala prva 
faza operacije »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« in odprl se je nov 
paviljon z več kot 2.000 m2  razstavnih površin. V tem paviljonu je postavljena razstava »Pot v 
samostojnost«, ki prikazuje potek osamosvajanja RS z največjim poudarkom na 
osamosvojitveni vojni leta 1991. Leta 2016 pa je v Park vojaške zgodovine prispel še trenutno 
največji in najtežji eksponat v muzeju, to je nemška parna lokomotiva 33-110. Ta vlakovna 
kompozicija je bila obnovljena in slavnostno odprta v letu 2017. Leta 2018 pa je v maju prispel 
v Park vojaške zgodovine simulator letenja z letalom Mig-21, ki je dal Parku še dodatno 
interaktivnost, ki jo lahko preizkusijo obiskovalci tega kompleksa. Simulator sta sestavili 
podjetji Aeroform in Aeoronavt ter ga zasnovali iz originalnih delov letal Mig-21 bis. Dodatno 
doživljanje pa nedvomno predstavljajo tudi očala za virtualno resničnost, uporabniku 
omogočajo 360-stopinjski pregled tako kabine kot tudi okolice, kjer uporabnik leti. Očala 
namreč sledijo premikom glave (»Park vojaške zgodovine«, b.d.). 
 
8.3 Število obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine 
 
Število obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine se vsako leto povečuje, k čemur nedvomno 
pripomore tudi vsakoletno širjenje ponudbe, ki jo muzejski kompleks v Pivki nudi svojim 
obiskovalcem. Natančnejše podatke po letih lahko vidimo na spodnji sliki 8.3. 
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Slika 8.1: Število obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine po letih 
 
Vir: »Park vojaške zgodovine«, (2019). 
Tako se je število v zadnjem zaključenem letu (2018) povečalo glede na prvo leto, ko je bil 
Park vojaške zgodovine odprt, za več kot 1400 %. K številu obiskovalcev največ pripomore 
predvsem Festival vojaške zgodovine. Ta pripelje največ obiskovalcev v muzej na posamičen 
dan. V lanskem letu si je XII. Festival vojaške zgodovine ogledalo preko 6.500 obiskovalcev, 
med drugimi tudi aktualni minister in minister, ki je otvoril prvi paviljon v Pivki – Karel Erjavec 
(»Park vojaške zgodovine«, 2018a). 
Opazi se izrazite skoke v številu obiskovalcev predvsem v tistih letih, ko v Parku vojaške 
zgodovine izrazito razširijo svojo ponudbo  z novimi stavbami in oglednimi površinami, kot je 
to na primer bil v drugi polovici leta 2015 paviljon A z razstavo »Pot v samostojnost«. Če za 
primer vzamemo število obiskovalcev v letu 2014 (leto pred otvoritvijo paviljona A) in v letu 
2016 (leto po otvoritvi), opazimo, da se je število obiskovalcev povečalo z 28.265 na 41.280, 
to je kar za 46 %. Prav tako je podoben skok uspel v letu 2011, ko je v muzejski kompleks iz 
Črne gore prispela jugoslovanska podmornica P-913 Zeta. Takrat je bil skok števila 
obiskovalcev iz leta 2010 na leto 2011 za skoraj deset tisoč obiskovalcev, kar je skoraj za dve 
tretjini. Opazna pa je tudi stagnacija oziroma umirjena rast števila obiskovalcev med letoma 
2011 in 2014. Pri tem je verjetno imela vlogo tudi svetovna ekonomska kriza. Pa vendar je 
povprečno povečanje števila obiskovalcev v dvanajstih letih, odkar je Park vojaške zgodovine 
odprt, kar 30 %, kar je nedvomno zavidanja vredna številka. 
Tako je v zadnjem letu Park vojaške zgodovine obiskalo 51.066 obiskovalcev. Spomladi tega 
leta pa so, kot že omenjeno, svojo doživljajsko ponudbo dopolnili s simulatorjem letenja. Na 
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njem se je v ne celem koledarskem letu preizkusilo že skoraj 2.000 obiskovalcev. Prav tako je 
v tem letu v mesecu septembru prvič dosežena številka 10.000 obiskovalcev v posameznem 
mesecu, predvsem po zaslugi Festivala vojaške zgodovine. Direktor parka mag. Janko 
Boštjančič pravi, da je 50.000 obiskovalcev letno pomembna prelomnica v razvoju Parka, saj 
park s tem postaja eden najbolj obiskanih muzejev v Sloveniji. In ta uspeh bo le silil k večanju 
in bogatitvi ponudbe z novimi eksponati in razstavami (»Park vojaške zgodovine«, 2018b). 
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9 CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE V PROJEKTU PARKA VOJAŠKE 
ZGODOVINE 
 
Za to, da bi pridobil natančen vpogled v sodelovanje med Parkom vojaške zgodovine Pivka kot 
civilno institucijo ter Slovensko vojsko na drugi strani, sem opravil intervju s predstavnikoma 
obeh strani. Na strani Slovenske vojske mi je na pomoč priskočil dr. Martin Premk (koordinator 
VII/2 v oddelku za muzeologijo), na strani Parka pa mi je na moja vprašanja odgovoril strokovni 
vodja Parka vojaške zgodovine Pivka Boštjan Kurent, univ. dipl. obramboslovec. 
Moja vprašanja so poizkušala preveriti na začetku zastavljene hipoteze, ki so bile: »Sodelovanje 
Slovenske vojske je ključnega pomena ob pridobitvi (novih) eksponatov v Park vojaške 
zgodovine.«; »Slovenska vojska aktivno sodeluje pri vodenju po razstavnih prostorih.« ter 
»Sodelovanje med Slovensko vojsko in Parkom vojaške zgodovine je uspešno, kar se kaže tudi 
pri povečanju števila obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine«. Vprašalnik za intervju je v 
prilogi diplomskega dela. 
Slovenska vojska oziroma Vojaški muzej Slovenske vojske aktivno sodelujeta in nameravata 
sodelovati s Parkom tudi v prihodnje. Njihov glavni namen je razstavljati eksponate in 
tankovsko artilerijske zbirke, letalske, mornariške ter druge zbirke. Prav tako imata tudi namen 
te zbirke dopolnjevati z novimi eksponati ter tudi, v kolikor bo možnost, število razstavljenih 
zbirk povečati (Premk, osebni intervju. 2019, 19. junij).5 
 
9.1 Pridobivanje eksponatov 
 
Po besedah Kurenta je sploh pri pridobivanju eksponatov ključna vloga sodelovanje z Vojaškim 
muzejem. Pomoč je nepogrešljiva še zlasti pri pridobivanju makroeksponatov, saj pri tem 
potrebujejo poleg soglasja Ministrstva za kulturo tudi soglasje Ministrstva za obrambo. Skupaj 
z njim so izdelali in uskladili zbiralno politiko, ki vključuje pridobiti vsa tehnična sredstva, ki 
so bila kadarkoli prisotna na ozemlju Slovenije ali pa so del slovenske vojaške zgodovine. Tako 
obe strani sodelujeta v fazi procesa vključevanja eksponatov v zbirke in razstave Parka vojaške 
zgodovine. 
Eksponati lahko v muzej pridejo na več načinov. Prvi način je odpis teh sredstev iz evidenc 
                                                          
5 Vir je na voljo pri avtorju. 
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predvsem Slovenske vojske. Prihajajo tudi kot dediščina samega prostora, iz skladišč, 
spomenikov, arhivov ali ostankov v drugih muzejih. Drugi način so donacije. Predvsem se tukaj 
govori o donacijah država državi. Gre za zelo zahteven in dolgotrajen postopek. V Parku 
vojaške zgodovine sta dva primerka take donacije. To sta podmornica P-913 Zeta, ki je donacija 
Črne gore, ter vojaško letalo IAR-93 Vultur, ki je bilo donacija Romunije. Tretji način, način, 
ki je najbolj aktiven, pa je zamenjava eksponatov. To izmenjavo izvaja Vojaški muzej SV kot 
partner na strani Ministrstva za obrambo. Gre za sistem daš-dam. V last Vojaškega muzeja SV 
in razstavljen v Parku vojaške zgodovine pride nov eksponat in Vojaški muzej v zameno da 
neki drugi eksponat. To so presežki eksponatov, ki so bodisi odpisani ali odstranjeni iz 
inventarja Slovenske vojske in jih Vojaški muzej lahko zamenja in pridobi neki drugi eksponat 
(Kurent, osebni intervju. 2019, 28. julij).6 
 
9.2 Obnova eksponatov 
 
Da bi lahko bili eksponati javnosti prikazani v najboljši luči, jih je potrebno za to najprej 
pripraviti. Sama priprava oziroma obnova eksponatov pa nedvomno zahteva nekaj časa in nek 
finančni vložek. Že sama ustanovitev Parka vojaške zgodovine je ena izmed specifičnih situacij. 
Ustanovljen je bil preko Javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizma Pivka in ta situacija 
ni podobna ostalim muzejem, ki so največkrat ustanovljeni s strani države. Posledično je tudi 
razlika v samem financiranju, Park vojaške zgodovine namreč ne prejema nikakršnih državnih 
finančnih sredstev, prav tako pa ne prejema tudi sredstev iz proračuna Ministrstva za obrambo. 
Tako se mora v veliki večini financirati sam ob manjšem deležu, ki ga nudi občina Pivka. 
Osnovno delovanje muzeja je zato usmerjeno v to, da je zmožen »preživeti na trgu«, saj mora 
svoja sredstva za delovanje pridobiti tam. Torej se v največji meri financira iz pobranih vstopnin 
ter ostalih dejavnosti, ki jih izvaja Park vojaške zgodovine sam. To so tudi njihova muzejska 
trgovina, gostinstvo na področju kompleksa ter ostali komercialni programi. 
Ko pride nov eksponat v muzej, se seveda najprej oceni stanje, v katerem se nahaja eksponat 
ob prihodu. Nekateri eksponati, pretežno tisti, ki so izločeni iz evidenc Slovenske vojske, so v 
zglednem stanju, ki ne zahteva velikih posegov oziroma jih sploh ne zahteva. Le-ti tako zelo 
hitro prehajajo v njihove muzejske postavitve in tudi posledično ne zahtevajo kakšnega 
posebnega vložka. Največkrat gre tukaj za nekakšno ekološko sanacijo. Vozilu se odstranijo 
                                                          
6 Vir je na voljo pri avtorju. 
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potencialno nevarne snovi, kot so različna mazila ter goriva in druge morebitne zdravju nevarne 
snovi. Vozila so tako pripravljena za postavitev v muzejske zbirke. Ta postopek je 
najenostavnejši in posledično tudi najhitrejši. 
V kolikor eksponat potrebuje večjo stopnjo obnove – v primeru, da eksponat prispe v Pivko v 
slabšem stanju – seveda potrebuje več dela in tudi večji finančni vložek. Pri taki obnovi se 
najprej izdela restavratorski načrt. Na podlagi le-tega pa se eksponat pod strokovnim vodstvom 
sanira, obnovi in kasneje postavi v muzejske zbirke. 
Sam Park vojaške zgodovine je nekako prešel skozi tri obdobja različnih načinov obnove svojih 
eksponatov. V začetnih letih je eksponate obnavljala Slovenska vojska skozi svoje tehnično 
znanje, torej so obnovo izvajali njeni zaposleni v tehničnih delavnicah. Posledično je tako 
stroške obnove krila Slovenska vojska. V zadnjem obdobju (10 let) pa se večinoma obnov lotijo 
kar v Parku vojaške zgodovine, skupaj z zunanjimi izvajalci. V Parku sicer imajo neka osnovna 
znanja, ki jih tudi pridobivajo skozi številne obnove, vendar sploh za obsežnejše obnove 
pridobijo zunanjega izvajalca. Le-ta potem skozi različne postopke, po muzejskih standardih, 
obnovi eksponat, ki je po obnovi pripravljen za postavitev v muzejsko zbirko. Takšni postopki 
se v Parku izvajajo nekje v obdobju zadnjih 5–7 let. Primer take obnove je na primer obnova 
železnice – vlakovne kompozicije, ki so jo v Parku izvedli v sodelovanju s sponzorji. Pri 
prevozu so pomagale Slovenske železnice, lokomotiva je namreč pripotovala s štanjelske 
železniške postaje do Pivke, od tam pa sta prevoz prevzeli podjetji CEM-TIR in DVIG d. o. o. 
Obnovo lokomotive pa je kasneje prevzel zunanji izvajalec, ki je lokomotivo obnovil kar v 
Parku vojaške zgodovine. Kot omenjeno, vsaka obnova zahteva finančna sredstva. Večja kot je 
obnova, več finančnih sredstev je potrebno. Viri, iz katerih se lahko kasneje črpajo ta sredstva, 
pa so lahko različni. V parku so ponosni tudi na odličen izkoristek evropskih sredstev. Namreč, 
kar nekaj eksponatov se je obnovilo tudi ob sofinanciranju Evropske unije. Eksponati, ki so bili 
obnovljeni z evropskim denarjem (tankovsko artilerijske, letalske in mornariške zbirke), je 
Slovenska vojska po pogodbi iz leta 2012 prenesla na občino Pivka in posledično na Javni 
zavod (Park vojaške zgodovine) za obdobje tridesetih let. In tako se je lahko kasneje občina 
potegovala na evropskih razpisih, ki so prinesli sredstva za njihove obnove. Tretja opcija 
obnove pa je, da za obnovo poskrbijo različni sponzorji. V Parku navajajo kot takšen primer 
obnovo lokomotive. Za to obnovo je podjetje Helios prispevalo potrebno barvo za obnovo. Prav 
tako pa je podjetje izvedlo strokovne analize samega stanja lokomotive. Na podlagi teh analiz 
so se kasneje odločili za potrebni barvni spekter. Svoj del pa so prispevali tudi strokovnjaki 
Železniškega muzeja, ki so pomagali pri sanaciji oziroma pri rekonstruiranju lokomotive v 
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njeno originalno stanje (Kurent, osebni intervju. 2019, 28. julij).7 
 
9.3 Raziskovanje zgodb eksponatov 
 
Sogovorec v Parku vojaške zgodovine pravi, da so pri večini pridobitev novih eksponatov že 
opravljene raziskave, tako njegovega tehničnega ozadja kot tudi zgodovinskega. Te raziskave 
največkrat pomenijo glavno oporo. Eksponati, ki so razstavljeni v Parku, v večini izvirajo iz 
časa od druge polovice 20. stoletja naprej in so tudi solidno dokumentirani. Po drugi strani pa 
veliko fantov, ki so uporabljali ta sredstva med služenjem vojaškega roka ali drugače, še vedno 
tudi živi. In prav njihovo znanje je ključnega pomena. Tako v muzeju največ pridobijo prav od 
njih, z neposrednim prenosom znanja. Za primer si lahko pogledamo najverjetneje najbolj 
zanimiv eksponat v Parku, podmornico P-913 Zeta. Ključno vlogo pri raziskovanju zgodbe niso 
imeli  zapisi, teorija in arhivi, do katerih je še vedno zelo težko dostopati, ampak je tu šlo za 
vedenje in znanje, ki so ga imeli podmorničarji. Tako so fantje svoje znanje prenesli na Vojaški 
muzej in na Park vojaške zgodovine. Govorimo o nekakšnem zbiranju znanja in o njegovem 
prenosu. Pri drugih eksponatih pa gre lahko tudi za direktno raziskovalno delo. Tudi tu se v 
Parku vedno bolj opirajo na lastne vire ter lastno raziskovanje. Pri tehnični dediščini pa so še 
vedno zelo tesno povezani z Vojaškim muzejem, sploh glede tehničnega vidika, ki kasneje 
privede do raziskovanja zgodb in umeščanja v naš prostor. Na tem mestu je sogovorec še enkrat 
poudaril, da zaenkrat v pivškem muzeju še ni bilo eksponata, ki ne bi imel povezave z lokalno 
zgodovino, posledično je že pri pridobitvi eksponata dokaj jasno, kakšna je bila njegova vloga, 
katere enote so ga uporabljale in s katerim namenom. Kar nekaj informacij, predvsem 
fotografskega gradiva, pa pridobijo od ostalih slovenskih muzejev. Izpostavljajo predvsem 
Muzej novejše zgodovine, ki prav tako raziskuje drugo svetovno vojno in v nekaterih primerih 
tudi prvo. Prav tako pa sodelujejo z neposrednimi uporabniki, ki jih lahko usmerijo k viru ali 
pa sami podajo potrebno informacijo, ki je mogoče v Parku vojaške zgodovine nimajo. To 
znanje se kaže kot ključno predvsem pri vzdrževanju eksponatov, saj obstajajo vozila, ki niso 
bila v uporabi že več kot 30 let, ali pri bolj tehnično zahtevnih eksponatih, kot je letalo, kjer se 
brez specifičnega znanja težko lotijo same obnove, kaj šele bolj zahtevnih postopkov (Kurent, 
osebni intervju. 2019, 28. julij).8 
                                                          
7 Vir je na voljo pri avtorju. 
8 Vir je na voljo pri avtorju. 
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9.4 Sodelovanje s Slovensko vojsko 
 
Po besedah Boštjana Kurenta je večina eksponatov v skupni lasti Parka vojaške zgodovine in 
Vojaškega muzeja Slovenske vojske. To služi tudi kot varovalka nadaljnjega razvoja Parka. 
Tako sta Vojaški muzej in Park vojaške zgodovine nekakšni partnerski organizaciji. Vojaški 
muzej tudi poskrbi za vodenja strokovnih delegacij vojaških skupin oziroma za najavljene 
delegacije in obiske, tako domače kot tuje, ki jih gosti Slovenska vojska. Vodenje takrat izvajajo 
kustosi Vojaškega muzeja Slovenske vojske.  
Prav tako s Slovensko vojsko tudi tesno sodelujejo pri pripravi in organizaciji večjih dogodkov. 
Na teh dogodkih Slovenska vojska predstavi delovanje enot ter njihovo opremo. Prav tako pa 
Slovenska vojska promovira sam vojaški poklic. 
V Parku vojaške zgodovine ocenjujejo sodelovanje s Slovensko vojsko kot enega izmed 
najboljših primerov sodelovanja med Slovensko vojsko oziroma Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije in lokalno skupnostjo, torej kot izvrsten zgled civilno-vojaškega 
sodelovanja. Ta projekt, ki raste že 15 let, namreč ne bi mogel uspeti brez vseh partnerjev in 
nenehne podpore s strani Slovenske vojske, Vojaškega muzeja, Ministrstva za obrambo na eni 
strani ter občino Pivka na drugi, ki si je želela, da bi iz zapuščenih kasarn naredila turistični 
produkt, ki bi služil za turistični preboj in postavitev Pivke na zemljevid Slovenije in tudi širše 
regije. Tako sogovorec trdi, da ne pozna boljšega primera na področju civilno-vojaškega 
sodelovanja, kot je zgodba Parka vojaške zgodovine, in poudarja, da brez vseh partnerjev v tem 
projektu te zgodbe najverjetneje ne bi bilo (Premk, osebni intervju. 2019).9 
  
                                                          
9 Vir je na voljo pri avtorju. 
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10 ZAKLJUČEK IN VERIFIKACIJA HIPOTEZ 
 
Park vojaške zgodovine nudi svojim obiskovalcem vpogled v zgodovinsko dogajanje na 
slovenskih tleh že trinajst let. Svoj prvi paviljon s tankovsko-artilerijsko zbirko so namreč odprli 
leta 2006. Zgodba Parka oziroma njegova ponudba pa se je skozi čas širila in trenutno v 
kompleksu lahko obiščemo Komando z manjšimi razstavami, muzejske depoje treh narodnih 
muzejev (Muzej novejše zgodovine, Tehnični muzej in Narodni muzej Slovenije), tri razstavne 
paviljone, na njihovih letnih dogodkih pa se predstavijo tudi vozila, ki drugače niso 
razstavljena, saj so v delujočem stanju. Da pa si lahko obiskovalci ogledajo eksponate, morajo 
ti najprej pripotovati v Pivko ter biti obnovljeni, da so kasneje lahko na ogled vsem 
obiskovalcem Parka vojaške zgodovine Pivka. V tem procesu ima pomembno vlogo Slovenska 
vojska. Sodelovanju med Parkom in Slovensko vojsko sem se v diplomskem delu še posebej 
posvetil, ob tem sem zastavil tri hipoteze.  
1. hipoteza: Sodelovanje Slovenske vojske je ključnega pomena ob pridobitvi (novih) 
eksponatov v Park vojaške zgodovine. 
Pri poskusu potrditve oziroma zavračanju hipoteze sem si pomagal predvsem z dvema 
intervjujema. En intervju je bil opravljen s predstavnikom Vojaškega muzeja Slovenske vojske 
kot glavnega partnerja na strani Slovenske vojske, drugi intervju pa je bil opravljen s 
strokovnim vodjem v Parku vojaške zgodovine. Oba sta potrdila visoko raven sodelovanja med 
partnerjema. Skupaj so uredili zbiralno politiko, torej odločitev o tem, kateri eksponati lahko 
najdejo svoje mesto v Parku vojaške zgodovine. Kot je v nalogi že opisano, lahko eksponati v 
Park pridejo po treh poteh. Še posebej pri dveh poteh je Slovenska vojska izrednega pomena. 
Pri prvem postopku sama izloča vozila oziroma tehnična sredstva iz uporabe, jih prepiše na 
Vojaški muzej in kasneje lahko ta sredstva najdejo svojo pot in mesto v Parku vojaške 
zgodovine. Prav tako pri procesu zamenjave eksponatov igra glavno vlogo Vojaški muzej 
Slovenske vojske, saj oni zamenjujejo eksponate in novo pridobljeni eksponati lahko tako 
kasneje najdejo svoje mesto tudi v Pivki. Prav tako pa je pomembna pomoč oddelkov Slovenske 
vojske, kot je na primer Logistična brigada, predvsem njen doprinos pri transportu večjih 
eksponatov v Park vojaške zgodovine in iz njega. Prav tako gre izpostaviti delo, ki so ga opravili 
pripadniki Slovenske vojske v svojih tehničnih delavnicah, kjer so obnavljali eksponate, ki so 
kasneje našli svoje domovanje v nekdanjih italijanskih kasarnah in zdajšnjem muzeju v Pivki. 
To delo so opravljali predvsem v začetnih letih Parka vojaške zgodovine. 
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Tako lahko zaključim, da je zgornja hipoteza v celoti potrjena, saj brez sodelovanja Slovenske 
vojske v Parku vojaške zgodovine ne bi imeli niti približno toliko eksponatov in je prav vloga 
Slovenske vojske, preko njenih različnih vej, ključna v procesu pridobivanja eksponatov za 
potrebe Parka vojaške zgodovine Pivka. 
Kot smo pri prvi hipotezi ugotovili, da je sodelovanje SV ključnega pomena ob pridobivanju 
novih eksponatov, sem z drugo hipotezo poskušal preveriti, koliko je Slovenska vojska 
vključena v fazi vodenja po kompleksu. 
2. hipoteza: Slovenska vojska aktivno sodeluje pri vodenju po razstavnih prostorih. 
Tudi za preverjanje te hipoteze sem se najbolj naslonil na oba izvedena intervjuja. Pod pojmom 
vodenja pa nisem upošteval samo dejansko vodenje obiskovalcev po razstavnih prostorih, 
temveč tudi pridobivanje informacij, ki so potrebne za to, da lahko vodnik predstavi zgodbo 
eksponatov obiskovalcem. Dr. Martin Premk pravi: »Najlepše je predstaviti pomemben 
eksponat s pomembno zgodbo«. Zgodbe eksponatov, ki jih v muzej namešča Vojaški muzej, 
raziskujejo kustosi Vojaškega muzeja Slovenske vojske in tako, ko eksponat pride v muzej, 
pride z njim tudi njegova zgodba. Raziskujejo tako njegove tehnične značilnosti kot to, katere 
enote so ga uporabljale in za kakšne namene, ter tudi mogoče določene bolj zanimive prigode, 
ki so se dogodile posadkam na tem tehničnem sredstvu. Drugače pa v Parku vojaške zgodovine 
vedno več raziskovanj opravijo sami. Znanje in vedenje prihaja lahko direktno od oseb, ki so ta 
sredstva uporabljala, ali pa skozi raziskave arhivov in zapisov. Vsi eksponati v muzeju imajo 
kakšno povezavo z lokalno zgodovino. 
Neposredno vodenje obiskovalcev po muzejskih zbirkah pa kustosi Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske opravljajo za delegacije in obiske tako tujih kot domačih gostov, ki jih gosti 
Slovenska vojska. Za pripadnike Slovenske vojske kot seveda tudi za goste Slovenske vojske 
je ogled zbirk brezplačen. Slovenska vojska prav tako sodeluje tudi pri pripravi in organizaciji 
dogodkov v Parku vojaške zgodovine. Te vojska izkorišča za promocijo vojaškega poklica kot 
tudi za promocijo delovanja posameznih enot, ki se pokažejo na teh dogodkih. 
Tako lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, zastavljeno v tej diplomski nalogi. Pripadniki 
Slovenske vojske oziroma kustosi Vojaškega muzeja Slovenske vojske namreč vodijo po 
razstavnih prostorih muzeja ter tudi aktivno sodelujejo pri raziskovanju in poglabljanju znanja 
in vedenja o eksponatih, ki so prisotni v Parku vojaške zgodovine, Slovenska vojska torej 
aktivno sodeluje pri vodenju po zbirkah pivškega muzeja.  
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3. hipoteza: Sodelovanje med Slovensko vojsko in Parkom vojaške zgodovine je uspešno, 
kar se kaže tudi pri povečanju števila obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine. 
Število obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine se vsako leto poveča. Natančneje je bilo 
gibanje števila obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine razdelano v podpoglavju 8.3 »Število 
obiskovalcev v Parku vojaške zgodovine«. 
Kot že omenjeno, se število obiskovalcev skozi leta nenehno dviguje. Povprečno je rast števila 
obiskovalcev 28,5 odstotkov vsako leto, skupaj pa kar več kot 1432-odstotna. Večji skok je bil 
v letu 2011, ko je v Park prispela jugoslovanska diverzantska podmornica P-913, ter od leta 
2015, ko so zgradili nov paviljon z več kor 2.000 m2 površin, na katerih je predstavljena zgodba 
o osamosvojitvi Slovenije. Tako se je število obiskovalcev z začetnih 3.565 povzpelo vse na 
51.066 v zadnjem koledarskem letu.  
Oba sogovorca sta ocenila sodelovanje med Slovensko vojsko in Parkom vojaške zgodovine 
kot zelo dobro in priznala, da brez sodelovanja obeh partnerjev, občine Pivka kot nosilke 
projekta in Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske, ta projekt v takšni meri ne bi bil 
mogoč. Tako lahko potrdim tudi tretjo hipotezo, da je sodelovanje med Slovensko vojsko in 
Parkom vojaške zgodovine uspešno, in kot razkrijejo številke, se to kaže tudi skozi naraščanje 
števila obiskovalcev muzeja v Pivki. Le ugibamo lahko, do kod se bo povzpela številka, ko se 
bo Parku dogradil še kakšen nov in atraktiven paviljon, kjer bo obiskovalcem na ogled še več 
eksponatov oziroma se bodo muzejske zbirke dopolnile še z več dodatne doživljajske ponudbe 
za svoje obiskovalce, kot je na primer simulator letenja z Mig-21. 
Diplomsko delo lahko zaključim z ugotovitvijo, da je sodelovanje med Slovensko vojsko in 
Parkom vojaške zgodovine v Pivki res izjemno plodno in kvalitetno. Po mojem mnenju kot tudi 
mnenju mojih sogovorcev je to eden izmed najboljših primerov civilno-vojaškega sodelovanja, 
ki se ne nanaša na varnost in obrambo. Obiskovalci Parka imajo možnost v kompleksu starih 
italijanskih vojašnic v Pivki videti veliko in zanimivo zbirko, ki jo lahko Sloveniji zavida 
marsikatera država. Še vedno pa je v muzeju velika možnost razširitve ponudbe, ki jo nudijo 
svojim obiskovalcem. Spodbudno je to, da si v Parku vojaške zgodovine to res želijo, torej 
ponuditi svojim obiskovalcem atraktiven in čim bolj natančen vpogled v zgodovinsko dogajanje 
na naših tleh ter poleg zgodovine in tehnične dediščine obenem širiti še sporočilo miru.   
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PRILOGE 
 
Priloga A: Vprašanja za intervju 
 
a) Sodelovanje SV je ključnega pomena ob pridobitvi eksponatov v PVZ 
 Kakšne namene ima Slovenska vojska s Parkom in zbirkami v njem? 
 Kateri eksponati so last Slovenske vojske? 
 Kako poteka pridobivanje muzejskih eksponatov? 
 Kdo je nosilec/pobudnik za pridobivanje novih eksponatov? 
 Kdo skrbi za obnovo eksponatov? 
 Kdo določa, kaj se v zbirkah nahaja? 
 Koliko eksponatov po vašem mnenju še manjka do »popolne zbirke« oziroma, kakšne 
so še želje? 
b) Slovenska vojska aktivno sodeluje pri vodenju po razstavnih prostorih 
 Ali Slovenska vojska tudi izvaja vodenja po muzeju? Za koga, kdaj ter kdo? 
 Kako poteka prenos znanja in informacij o eksponatih, na relaciji SV – PVZ? 
 Ali Slovenska vojska namenja kakšna finančna sredstva? 
 Je pomembnejše to, da je eksponat v muzeju, ali to, da ima vsak eksponat specifično 
zgodbo? Kdo raziskuje ta ozadja? 
c) Sodelovanje med SV in PVZ je uspešno, kar se kaže tudi pri povečanju obiska 
 Kako ocenjujete nivo sodelovanja med Slovensko vojsko in Parkom? 
 Ali menite, da bi lahko nastale take zbirke brez sodelovanja obeh partnerjev? (Ali bi 
lahko samo ena stran uspela postaviti na ogled eksponate?) 
 Ima Slovenska vojska cilje glede obiska oziroma izvajanja promocije za poklic vojaka 
v muzeju? 
č) Bi želeli mogoče še kaj dodati? 
